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SADRŽAJ 
Ivana Đuras: Dvostrukost u kaznenom i prekršajnom postupku (stručni članak)
Dejan Pastorčić, Joško Vukosav, Predrag Zarevski: Bihevioralna analiza korupcije 
   povezane s prekršajima u prometu (stručni članak)
Đurđica Radaković: Analiza pozitivnopravne Nacionalne strategije za prevenciju i 
   suzbijanje terorizma (stručni članak)
Ina Stašević, Dubravko Derk: Osobitosti maloljetničke delinkvencije u Republici 
   Hrvatskoj (stručni članak)
Davorin-Josip Rubeša, Davor Zidar: Sekundarna publikacija znanstvenih i stručnih 
   radova iz područja policijske kineziologije (1995.-2015.) (stručni članak)
Pogledi i mišljenja
Milan Gržin: Odavanje pijančevanju s aspekta kolektivnog prekršaja
Sudska praksa
Željko Karas: Sudska praksa o postupanju redarstvenih vlasti: granice pretrage, 
   neosumnjičena osoba na prepoznavanju, provjera komunikacija, čuvanje uzoraka
Damir Juras: Omalovažavanje ili vrijeđanje policijskih službenika zloupotrebom 
   instituta pritužbe u praksi prekršajnih sudova
In memoriam
In memoriam prof. dr. sc. Željko Horvatić
In memoriam prof. dr. sc. Berislav Pavišić
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